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In response to requests from the Portuguese Government, the Commission  has
just recommended to the CounciI a set of proposats for a supplementary
protocoL to compLement the 197? EEC-PortugaL  Agreement and its AdditionaL
Protoco t.
The new provisions wouLd come into force on 1 January 1980. They take into
account irortugaLts difficuLt economic situation, particuLarty al regards
its trade baLince, and the considerabLe extent to which its tariffs  have
aLready been djsmintLed vis-i-vis  the Community. AccordingIY, in its
p.opot.Ls, the Commjssion expresses the viel, that  the Community shouLd
go a long way towards granting the Portuguese requests.
1. Proposed ghanges in PortugaIrs import arrangements
The new arrangements,  which
fo L tows:
wouLd appLy until. 31 December 1982' wouLd be as
(a) PortugaL wouLd suspend the process of
Community. Ti:is wouLd appty in particutar
products, photographic equipment, watches,
tooLs. The standstjLL  wouLd aLso appLy to
free as from 1 JanuarY  1985.
(b) portugat would retain its right to reintroduce or raise customs duties to
protect infant industries for the next few years.
(c) portugaL wouLd retain its  right to maintain import quotas on motor vehicLes
beyond 31 December  1979.
(a) Customs duties on kraft papen and board wouLd be aboLished. The annuat
tariff  quota estabIished in the AdditjonaL ProtocoL wou[d become a ceiLing.
In the agricutturaL sector, the preference  woutd be increased for certain
preserves"
The tariff  quota for certain Portuguese wines and Iiqueurs woutd be increased'
(d) Tariffs wouLd be cut on certain products not covered by the agreement, includir
onions, almonds, mandarines, cIementines and preserved capers.
3. Reasons for adjustments to the 1972 EEC-PortuqaL  Agreement
At the meeting of  the EEC-PortugaL  Joint Committqg^gn 23 January the Portuguese
authorities asked for negotiations to be heLd to/88F[8in trade provisions of the
1g7Z Agreement. ExpLoraiory taLks took p[ace on 26 February. In the Commissionrs
.t. ffcoN eilzog
LHffi ffiffiffiW iloTE D'*{FoRMATror{
dismantLing tariffs vis-i-vis the
to automobi Ie Parts, Petroteum
paper products, textiLes and machine





view, the Portuguese requests shouLd be accepted. Not onLy is FortugaL in
djfficuLties over jts trade baLance, which showed a deficit of some 750 miLLion
EUA with the Community in 1978 , Uut also the fact that the country needs to
restructure and Oevetob its indu;try, particuLarLy to prepare for accession'
means that if  must be atLowed to p.otbct its  jnfant iniiustries within reasonabLe
Iimits.
has asked f or in the agri cuttura t sector wer':l"d
under the preferentiaL  arrangements from
The Commission considers that the CounciL shouLd take a decision on its  prq The Commission considers that the CounciL shouLd take a decision on its  propos,ats
as quickLy as possibte, since it  is important that the trade arrangements/Ere-'to
t
serve as Portuga L I s
Community  shouLd  be
negotiations.
basjs for adoPting the acquis communautaire  on joining the
settLed quickLy in view of the
G'iving Portuga I the concessions it
raise product cover in that secton
53 to 7T/".
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Propositims de (a Commission pour am6nager Iraccord CEE- Portugat de 1972 ()
I
sant suite aux ; demandes du GouvernefiEnt portugais, La Commission v
de proposer au conseii O.r recommandatisrs  en vue de La conclusion dfun prot
toco[e conpt6mentaire'qui  compt6terait Ies disposritions de Lraccord  CEE-
PortugaI de 1972 et Le protocote additionne[ d'cet accord.
Ces nouveI Lesr dispositions, qui entreraient.en.vigueur  Le 1er janvier 1960
tiennent cornpte drune part de la situation 6conomique difflci[e  du Portugal,
en particu[ier du point de vue de.sa balance commerciaLe et drautre part du
degr6 d6ji fort 'avanc6.. de son dEsarmement  tarifaire vis-i-vis de [a Conrnunatt6.
Crest pourquoi dans ses propositions [a Commission estime que La Connunatrtd
devrait aILer tre_s-tafgement i. !a rencontre 'des demandes f ormut6es par [e
Gouvernement portugais. .
I
1'. Modi f i cations prppos6es Au r6oime {  Lr.importation au Portgqjrl
Le's modjfications, qui seraidnt dtappLication jusqurau 31 d6cembre 1982, seraient
Les suivantes:
a) suspensionrdu c6t6 portugais, du d6sarmement tarifaire qurit doit effectucr
v'is-A-vis de Ia Communaut6, notamm"nl' pour:parties et pi6ces d6tach6es autollp-
biLe,  produits p6troliers, matSrie[' photographique, montres, papiers,
textites, machines outi[s. Le statu quo srappLique dgalement aux produits
pour lesquels [a franchise est prdvue pour Le 1er janvier']985;
b) proroqatjon de Irautoeisation au Portuqa.L de ceintroduire  ou augmenter les dtolL:
de douane en faveur des industries naissantes pour tes prochaines ann6est  \,
c) prorogation de L'autorisation au PortugaL de maintenir des restrictions i  trirn 
ti
oortation sous forrne*de continqents pour les voitures automobites  au de[A du  c
-+ f 31 d6cembre 1979.  . 
..
2.[odj-t.i..at.lonspropos6es.aur6g!..mq.i._!.importatio4de[aCormunaut€.
a) s1noregsi.qn,.  des dtoits ile douane pour [es papiers et cartons kraft,
Le contingent tarifaire annueI prdvu dans [e protocote additionnet
serait transform6 en pLafond;
(1)com tzgl ?09-  ?-
b) poun Ie secte-ur q-O-ri9o-Le t_a -Or6!-erence serait augment6e en ce qui concefne
certaines conserves de poisson;
c) Le contingent tarifaire actueL pour certains vins et Liqueurs portugais
serait augment6;
d) une riduction tanifaire serait pr.6vue pour certains produits non couverts
par traccord, teLs que oignons, amandes, mandarines, cternentines et conserves
de c3pres
3. Pourquoi une modification de ttaccord CEE-PortugaI de 1972
'  |!
Les autorit6s portugaises ont dernand6, Lors de La r6union du Comit6 mixte
CEE-PortugaI du 23 janvier j9P,  que des n6gociations srengagent  en vue drin-
troduire des am6nagements dans Le votet commerciaL de Lraccord de 1972.
Des conversations expLoratoi res ont eu Lieu le 26 f 6vrier dern-ier.
La Commission a estim6 devoir aLLer A La rencontre des demandes formut6es par Le
Portuga[. Drune part Ia situation de La baLance commerciaLe  portugalse est
di ff i ci te: son def.i cit vis-i-vis de Ia Communaut6 a atte'int en 1978 environ
. 750 mi L Ii ons dr UCE
otlutr"J pjrl 1, necessite drune restructuration et drun d6veLoppement  de I
Lrindustrie portugaiserz notamment\en vue de son adaptation A Lradh6sion,
irpose que Ie Portugai iruisse protdgerrdans des Limites raisonnabLes,
ses industries naissantes.
Dans Ie secteur agricoLe Iroctroi de Ltensembte de concessions  demand6es par Le
PortugaI ferait  passer [a rcouverture de produits agricolesp b6nefisiCtt Ar
r6gime pr6fdrentie[, de fi  e 77I.
La Commission  estime que Le ConseiL devrait se prononcer avec urgence sur les
propositions  de La Commission. IL est en effet important que Le r6gime com-
mer ci a L  A part i r duque[ [e Portuga L. devr^a' reprendre
pour son adhesion A La Communaut6  Lracquit communautaire soit rapidement
etabLi compte tenu du caLendrier reteru pour d,es ndgociations dradh6sion.